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Descripción  
La gestión financiera y la organización administrativa generadora de información se 
convierten en elementos básicos para la toma de decisiones de la empresa. 
Elementos como la planificación financiera, los sistemas de contabilidad de costes, 
el diagnóstico económico y financiero de la empresa y la valoración de proyectos 
deberían constituir herramientas comunes en los sistemas organizativos de todas 
las empresas con independencia de su tamaño. La dirección de la empresa debe 
basar sus decisiones en función de datos objetivos, y estos sólo se pueden 
conseguir si la empresa utiliza las distintas técnicas económicas que están a su 
disposición.  
 
La oferta va dirigida a preparar modelos informáticos desarrollados vía web que 
facilite la gestión financiera y administrativa de las Pyme y los emprendedores. Para 
llevar a cabo esta oferta se cuenta con un equipo multidisciplinar de diversas áreas 









• Simulador de valoración de proyectos de inversión 
• Modelos de contabilidad de costes 
• Modelos de Cuadros de Mando Integral 
• Simuladores de juegos de empresas (emprendedores y creación de empresas) 
• Modelos de diagnóstico económico y financiero 
 
